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Penerapan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted 
Individualization) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Zat dan 
Wujudnya Siswa Kelas VII MTsN 2 Palangka Raya Tahun Ajaran 
2013/2014. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dan pembelajaran konvensional, 
(2) Mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization). 
Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization). dengan 
rancangan Pretest-Postest Control Group Design. Instrumen yang digunakan 
adalah tes hasil belajar kognitif siswa, lembar pengamatan pengelolaan guru, 
lembar pangamatan aktivitas siswa dan angket respon siswa. Hasil uji coba THB 
di dapatkan tingkat reliabilitas soal 0,656 kategori tinggi. Populasi penelitian 
adalah kelas VII semester 1 MNTsN 2 Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014, 
sampel penelitian adalah kelas VII-G berjumlah 35 siswa sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VII-H berjumlah 37 siswa sebagai kelas kontrol. Analisis 
data THB pre-test dan post-test menggunakan program SPSS versi 17.0 for 
windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Siswa yang belajar di kelas 
eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 
Assisted Individualization) memiliki nilai rata-rata 75,56, sementara siswa yang 
belajar di kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional memiliki nilai 
rata-rata 72,29. Analisis hipotesis pada post-test, gain dan N-gain menunjukkan 
tidak terdapat perbedaan signifikan antara siswa yang diajar dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) di kelas 
eksperimen dibandingkan siswa yang diajarkan dengan pembelajaran 
konvensional di kelas kontrol (2) Faktor penunjang pada penelitian ini terdapat 
pada pengelolaan pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) dengan 
persentase 78,01% termasuk kategori sangat baik, nilai rata-rata aktivitas siswa 
dalam kelompok untuk kelompok pertama memperoleh nilai 44,73. Kelompok 
kedua memperoleh nilai 45,8. Kelompok ketiga memperoleh nilai 48,73. Masing-
masing kelompok mendapatkan penghargaan dengan kategori sempurna. Respon 
siswa setelah pembelajaran dilakukan minat siswa untuk belajar fisika pada kelas 
eksperimen sebesar 80% menyatakan senang dan pada kelas kontrol sebesar 64% 
menyatakan senang. Faktor penghambat pada penelitian ini terdapat pada respon 
siswa setelah pembelajaran dilakukan pada kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol, untuk peryataan siswa pada pertanyaan suasana belajar dikelas, untuk 
kelas eksperimen sebesar sebesar 35% menyatakan senang, dan sebesar 65% 
menyatakan tidak senang. Untuk kelas kontrol sebesar 53% menyatakan senang 
dan sebesar 47% menyatakan tidak senang.   
Kata Kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 
Individualization), hasil belajar, faktor penunjang dan penghambat. 
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The Implementation of Cooperative Learning Model Type TAI (Team 
Assisted Individualization) Model in Improving the Learning Outcomes of the 
Students of Class VII of MTsN 2 Palangka Raya Academic Year 2013/2014. 
In the topic of substance and Existence  
ABSTRACT  
This study aims to (1) the learning outcomes of students with cooperative 
learning model TAI and conventional learning, (2) the learning enabling factors 
and obstacles in the implementation of cooperative learning model TAI (Team 
Assisted Individualization).  
This study used a quasi-experimental method with cooperative learning 
model TAI (Team Assisted Individualization). pretest-posttest design with a 
control group design. The instrument used is the students' cognitive achievement 
test, teacher observation sheet management, and student activity sheets 
observation student questionnaire responses. The trial results THB in getting the 
level of reliability about 0, 656 high category. The study population was a class 
VII Semester 1 MNTsN 2 Palangka raya academic year 2013/2014, the study 
sample is a class VII-G of 35 students as the experimental class and class VII-H 
classes totaling 37 students as a control. Data analysis THB pre-test and post-test 
using SPSS version 17.0 for Windows.  
The results showed that: (1) Students studying in classroom experiments 
using cooperative learning model TAI (Team Assisted Individualization) have an 
average value of 75.56, while the students were learning in the classroom using 
conventional learning control has an average value of 72.29. Analysis of the post-
test the hypothesis, the gain and the gain of N showed no significant difference 
between students taught with cooperative learning model TAI (Team Assisted 
Individualization) in the experimental class than students taught by conventional 
classroom learning control (2) Factors supporting in this study contained in the 
learning management TAI (Team Assisted Individualization) with a percentage of 
78.01% are very good, the average value for the group activities of students in the 
first group scored 44.73. group both scored 45.8. The third group scor 48.73 
value. Each group received an award in the category perfectly. Student responses 
after learning interest of the students performed to study physics in the 
experimental class by 80% expressed pleasure and the control class of 64% was 
pleased. Factor inhibitors in this study contained in the student's response after 
learning is done in the experimental class and the control class, to the stationing of 
students on the question of learning atmosphere in class, for the experimental 
class of excited states by 35%, and 65% stated not happy. To control class is 53% 
expressed pleasure and 47% stated not happy.  
Key words: cooperative learning model TAI (Team Assisted Individualization), 
learning outcomes, supporting and inhibiting factors 
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ِِمِۡسبَِِِللّٱِِِه َٰ مۡحَرلٱِِِميِحَرلٱِ
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Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Zat dan Wujudnya Siswa Kelas 
VII MTsN 2 Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014”. Penulisan skripsi ini 
dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi S-1 di Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. 
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Syafarotun Najah, M.Pd selaku pembimbing I dan bapak Suhartono, M.Pd,Si 
selaku pembimbing II atas kesabaran serta kesediaannya untuk meluangkan waktu 
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Selain itu juga, penulis menyadari bahwa  keberhasilan penyusunan skripsi 
ini tidak lepas dari bimbingan dan motivasi serta banyak mendapat bantuan dari 
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1. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama 
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melaksanakan penelitian.  
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3. Ibu Atin Supriatin, M.Pd selaku Ketua Prodi Tadris Fisika STAIN Palangka 
Raya yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses perkuliahan 
sampai pada persetujuan skripsi penulis.  
4. Bapak Gito Supriadi, M.Pd selaku Pembimbing Akademik yang selalu 
meluangkan waktunya dengan ihklas untuk memberikan nasehat, arahan, 
motivasi serta membantu proses kelancaran akademik mulai semester awal 
hinga sekarang ini. 
5. Bapak/Ibu dosen STAIN Palangka Raya khususnya Program Studi Tadris 
Fisika yang dengan ikhlas memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada 
penulis. 
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh karyawan/karyawati STAIN 
Palangka Raya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama 
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karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara 
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menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. 
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MOTTO 
ِِمِۡسبَِِِللّٱِِِه َٰ مۡحَرلٱِِِميِحَرلٱِ
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 
 
 
….ِي ل  عِْاُوو  وا  ع ت  و ِِربۡلٱِ ِو
 ِ َٰى  وَۡقتلٱِِي ل  عِْاُوو  وا  ع تِ  لَ  وِِمۡث ِۡلۡٱِ ِوِ ِن َٰ وۡدُعۡلٱِ ِوِْاُوَقتٱِ
 ِ َللّٱَِِِنإِ َللّٱُِِديِد  شِِبا قِعۡلٱِ٢ِِ
Artinya : 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.” ( Q.S. Al-Maidah : 2 ) 
 
ِ َٰي  ع  سِا  مَِِلَإِِه َٰ سو ِِۡلۡلِ  سَۡيلِن أ  و٣ِ َِن أ  وُِِه يۡع  سۥِِ َٰى  ُريِ  فۡو  س٤٤ِِ
 
Artinya :ِ
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang Telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan 
diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna.”( Q.S. AN-Najm : 39-41 ) 
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